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氏　名 所　属 職　名 専門分野
飯塚　　徹 短 期 大 学 部 教 授 経営学／法学／金融
藤江　玲子 教職センター／人 間 健 康 学 部 准 教 授 教育学／臨床心理学
藤生　英行 筑 波 大 学 人 間系 心 理 学 域 教 授
カウンセリング心理学／認知行動カウン
セリング／臨床心理学
古川　智史 総 合 経 営 学 部 専任講師 人文地理学／経済地理学
木藤　伸夫
大 学 院 健 康
科 学 研 究 科・
人 間 健 康 学 部
教 授 微生物学／生物学／生化学
小沢　瑞希 人 間 健 康 学 部健 康 栄 養 学 科 学 生 栄養学／微生物学
北村　希碩 人 間 健 康 学 部健 康 栄 養 学 科 学 生 栄養学／微生物学
石原　三妃
大 学 院 健 康
科 学 研 究 科・
人 間 健 康 学 部
准 教 授 生活科学一般／食生活学／調理科学
佐藤　博康 松 本 大 学 名誉教授 国際理解／国際観光
中村　純子 短 期 大 学 部 准 教 授 日本語教育学／社会言語学
萩原　明子 東 京 薬 科 大 学生 命 科 学 部 准 教 授 第二言語教育／語用論／コーパス言語学
山﨑　保寿 教職センター／人 間 健 康 学 部 教 授 学校経営／教育課程論／キャリア教育
安藤　江里 教 育 学 部 専任講師 音楽教育
長谷川尋之 人 間 健 康 学 部 専任講師 運動栄養学
石澤美代子 人 間 健 康 学 部 助 手 栄養教育／食育／教材開発
大森　恵美 人 間 健 康 学 部 助 手 食生活学
平田　治美 人 間 健 康 学 部 准 教 授 環境予防医学
紅楳　英信
相澤病院スポーツ
障 害 予 防 治 療
セ ン タ ー
科学研究員 スポーツ情報
丸山　文男 人 間 健 康 学 部 准 教 授 磁性物理／気候変動の解析
